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病的意義 お よ び神経因子の 関与. 2) サ ル を 用 い た 新
し い 脳血管壁縮モ デルの作製. 3) 脳虚血状態 に お け
る 組織的 フ ォ ス フ ォ リ パ ー ゼ変化 に 関す る 生化学的
検討， お よ び各種薬剤 の 作用 機序 と 効果判定. 4) 出
血性梗塞の病的意義， 5) 頭蓋 内外血管吻合術， 血栓
内膜除去術， 頚部交感神経切除術な ど脳梗塞 に 対す
る 外科治療法の検討.
脳腫蕩 : 1) 悪性脳腫蕩 に 対す る A C N U お よ びチ
オ プ ロ リ ン の 効果. 2) Angiotensin II お よ び Man­
nitol 併用 に よ る 各種抗 ガ ン 剤 の 腫 蕩内移行度 に 関
す る 実験的研究お よ び臨床応用 の 可能性.
小児奇型 : 水頭症の新 し い モ デ ル 開発お よ び脳血
流 ・ 代謝変化の持つ病的意義.
そ の 他 : 水素 ク リ ア ラ ン ス 法改良 に よ る 新た な 脳
血流測定法の 開発.
⑥ 原 著
1) 児玉南海雄， 藤原 悟， 堀江幸男， 嘉 山孝正，
鈴木二郎 : Moyamoya 病 に お け る Transdural 
anastomosis-Vault moyamoya . 脳 神 経 外 科
8 : 729 - 737， 1980. 
2) 平島 豊， 佐藤 壮， 遠藤里見， 小 田 辺一紀 :
学 童 期慢 性 硬 膜 下 血 腫 の 1 例， 山 形 済 生 会 医 誌
5 : 29 - 34， 1980. 
3) 甲 州啓二， 吉本高志， 鈴木二郎 : 脳梗塞急性
期 に お け る 血行再開 に 伴 う 出血性梗塞一 実験的研究
. Neural Med. Chir. 20 : 935 - 938， 1980. 
4) 岡 伸夫， 児玉南海雄 : 植物状態患者， 重症
患者管理ハ ン ド ブ ッ ク ， 臨床編， 178- 187. 
5) Endo S.， Takaku A.， Aihara H. and 
Suzuki J. : Traumatic cerebral aneurysm asso・
ciated with widening skull fracture-Report of two 
infancy cases. Childs Brain 6 : 131 - 139， 1980. 
6) 桑原健次， 遠藤俊郎， 岡 田 仁， 桜井芳明，
内頚動脈後交通動脈分岐部漏斗状拡張 を 思 わ せ る 小
動脈癌破 裂 の 2 例， 脳 神 経 外 科 8 : 551 - 555， 
1980. 
7) 岡田 仁， 遠藤俊郎， 神山和世， 鈴木二郎，
Oxyhemoglobin に よ る 撃縮脳血管壁微細構造の 変
化， 脳神経外科 20 : 573 - 582， 1980. 
8) 神山和世， 鈴木二郎， 脳血管肇縮に 対す る 活
性酸素の 関与， 虚血 と 細胞障害-活性酸素 フ リ ー ラ
ジ カ ル ー ， 医歯， 出版， 101 - 104， 1980. 
9) Kamiyama K.， Sakurai Y. ánd Suzuki 
J. : Case repot : Aneurysm of the porlerion 
communicating artery itself Report of successf­
ully treated case. N eurologia Medico Chirurgia 
20 : 81 - 84. 1980 
沢.
31) 藤 田 敏雄他 : 肝癌及 び肝門部胆管癌 7 例の 治
療 と 成績， 第211回， 新潟外科集談会， 1980 . 1 1 ， 新
潟.
32) 麓 耕平他 : 食道炎 の 内視鏡像， 第35回 日 本
消化器 内視鏡学会北陸地方会， 1980 . 6 ， 福井.
33) 麓 耕平他 ; ル ゴ ー ル不染部位の 実体顕微鏡
像， 第 6 回食道色素研究会， 1980 . 1 1， 東京.
34) 麓 耕平他 ; 早期胃癌の 拡大観察， 第36回 日
本消化器 内視鏡北陸地方会， 1980 . 1 1， 金沢.
35) 永 瀬 敏 明 他 ; 骨 盤 内 照 射 後 の Radiation 
Colitis に 発生 し た 直腸癌の 1 例， 第 187回北陸外科
学会， 1980 . 9 ， 金沢.
36) 桐 山誠一他 ; 肝癌及 び肝門部胆管癌 6 例の 治
療成績， 第16回 中部外科学会総会， 1980 . 8 ， 松本.
37) 桐 山誠一他 : 肝癌お よ び肝門部胆管癌 6 例の
治療成績， 第 1 回 富 山消 化器病研究会総会， 1980 . 
k 富 山.
38)  桐 山 誠一他 : 胆道悪性腫蕩の 治療成績 肝門
部胆管癌 を 中心 に ， 第43回 日 本消化器病学会北陸
地方会， 1980 . 1 1， 金沢.
39) 坂本 隆他 : 術前診断 し 得た 直腸カ ル チ ノ イ
ド の 1 例， 第43回 日 本 消 化器病学会北 陸 地 方 会，
1980 . 1 1， 金沢.
40) 吉田真人， 佐藤厳他 : 異所性乳癌の 1 例， 第
211回新潟外科集談会， 1980 . 1 1， 新潟.
41)  新井英樹 ・ 浅利和成他 ; 男子乳癌の 二例， 第



































昭和55年 4 月 の 開講以来， 種々 の脳神経外科的疾
患の病態 ・ 治療法の解明 を 目 ざ し 研究 を勧 め て い る
が， 基礎的研究 を 中心 と し た 主た る も の は 以下の ご
と く であ る 。
脳血管障害 : 1) 脳血管壁縮の 原因物質 と し て オ キ
シ ヘ モ グ ロ ビ ン あ る い は ス ーパ ー オ キ サ イ ド の も つ
phu つd
10) 高橋保博， 峯浦一喜， 遠藤俊郎， 児玉南海雄，
鈴木二郎， . 巨大下垂体腺腫の 1 手術例， 脳神経外科
8 : 665 - 658， 1980. 
11 ) 高久 晃， 森 照明， 岡 伸夫， 手術適応 と
術 式 の 選 択， 脳 血 管 撮 影 合 併 症， 外 科 42 : 
124 - 129， 1980. 
12) 高久 晃， 甲 州啓 二， 破裂脳動脈癌の 手術
-早期 手術 ， Medicina 17 : 2216- 2218， 1980. 
13) 佐藤智彦， 渡辺孝男， 高久 晃， 鈴木二郎，
Proximal conpression angiography 自 験例の 検討.
脳 と 神経 32 : 1123 - 1130， 1980. 
14) 樋 口 紘， 遠藤俊郎， 西属美智春他 : 経蝶形
骨 洞 下 垂 体 腺腫 摘 出 術 の 1 例. 岩 手 県 病 医 会誌
19 : 1980. 
15) 樋 口 紘， 神山和世他 : 県民病 と し て の脳卒
中 と 救患 ベ ッ ト (第 5 報) ， 岩手 県病医会誌 19 : 
1980. 
⑨ 学会報告
1) 今回 隆一， 亀 山 元信， 平島 豊他 : 超早期手
術 に て 救命治癒せ し め 得た 小脳出血 4 例の 経験， 北
日 本脳神経外科四地区連合会等 4 回学術集会， 1980 .
5 ， 金沢.
2)  溝井和夫， 甲 州啓二， 児玉南海雄， 高久 晃，
小児視交叉部腫蕩全摘術後の 合併症-硬膜下水腫 に
つ い て ， 北 日 本脳神経外料四地区連合会第 4 回学
術集会， 1980 . 5 ， 金沢
3) 池田俊一郎， 高久 晃他 : Parasagittal お よ
び Falx meningiowa の 経験， 北 日 本脳神経外科四
地区連合会第 4 回学術集会， 1980 . 5 ， 金沢.
4) 藤原 悟， 高久 晃他 : 脳室チ ュ ー プ抜去時
の Pitfalls， 北 日 本脳神経外科四地区連合会第 4 回
学術集会， 1980 . 5 ， 金沢.
5) 北 原正 和， 高 久 晃 他 : 水頭症 を 合併 し た
Hopoprocencephalyー そ の 4 白 験例 ， 第 8 回 日 本
小児神経外科学研究会， 1980 . 5 ， 長崎.
6) 溝井和夫， 高久 晃他 : 乳幼児水頭症術後の
硬膜下血腫， 水腫一特 に 短絡術式 と の 関連， 第 8 回
日 本小児神経外科学研究会， 1980 . 5 ， 長崎.
7) Kayama T.， Kodama N.， Kitahara M.， 
Takaku A. ξ Suzuki J . : Holoprocencephaly 
with hydrocephalus， A report of 4 cases. The 
international society for pediatric neurosurgery 
8th scientific meeting. 1980. 6， Marseille-France. 
8) Mizoi K. ，  Takaku A.， Kayama T.， 
Kodama N. ξ Suzuki J . : Subdural effusion 
following the total extirpation of the chiasmsl 
region tumor in children. A report of 4 cases. The 
36 
international society for pediatric neurosurgery 
8th scientific meeting， 1980. 6， Marseille， France. 
9) Koshu K.， Takaku A.， Kayama T. ，  
Kodama N. � Suzuki J . : Subdural collection 
after shunting procedure in hydrocephalic child­
ren-with special reference to the method of 
shuntig procedure. The international society for 
pediatric neurosurgery 8the scientific meeting， 
1980. 6， Marseille， France. 
10) 遠藤俊郎， 甲 州啓二， 平島 豊， 堀江幸男他 :
テ ン ト よ り 出血 し た 新生児硬膜下血腫経験例- C T
所見 を 中心 と し て ， 第 4 回北陸研究会， 1980 . 7 ，  
金沢.
1 1) 遠藤俊郎， 高久 晃， 中村泰久， 塚本栄治 :
経頭蓋眼寓 内腫蕩手術 自 験例 に つ い て ， 第四回北陸
脳神経外科集談会， 1980 . 9 ， 金沢.
12) 平島 豊， 遠藤俊郎， 甲 州啓二， 堀江幸男，
高久 晃他 : 蓄膿症術後髄液鼻漏 そ の 1 治験例，
第四回北陸脳神経外科集談会， 1980 . 9 ， 金沢.
13) 小田 辺一紀， 平島 豊， 佐藤 壮 : 頭蓋骨内
髄膜腫の 1 例， 第12回東北脳神経外科集談会， 1980 . 
9 ， 山形.
14) 増 山祥二， 高橋保博， 神山和世他 : 第 4 脳室
底 グ リ オ ー マ の 全摘例， 第12回東北脳神経外科集談
会， 1980 . 9 ， 山形.
15) 金山重明， 堀江幸男 : Sacrococcygeal tera­
toma の 1 例， 第12回東北脳神経外科集談会， 1980 . 
k 山形.
16) 白根礼造， 金子伸司 ， 岡 伸夫他 : 興味あ る
経過 を と っ た Aracbnoid cyst の 一例， 第12回東北
脳神経外科集談会， 1980 . 9 ， 山形.
17) 佐藤博雄， 平島 豊， 小 田 辺一紀， 佐藤 壮 :
学童期慢性硬膜下血腫 の 一例， 第12回東北脳神経外
科集談会， 1980 . 9 ， 山形.
18) 深田信久， 小暮哲夫， 神山和世， 奥平田町伸 :
外傷性遅発性脳卒中 と 思わ れ る 脳梁出血の 1 例， 第
12回東北脳神経外科集談会， 1980 . 9 ， 山形.
19) 桑原健次， 佐藤智彦， 和田徳男， 森 照明，
岡 伸男， 鈴木二郎 : 脳腫虜の A F P療法の基礎的
臨床的検討， A C N U ・ F T 207 ・ P S 12 併用療法，
第39回 日 本脳神経外科学会総会， 1980 . 10， 金沢.
20) 香川茂樹， 甲 州啓二， 関 博文， 渡辺孝男他 :
出血性梗塞の 予 防一実験的研究 ， 第39回 日 本脳神
経外科学会総会， 1980 . 10， 金沢.
21) 遠藤俊郎， 岡 田 仁， 神山和世， 鈴木二郎 :
Oxyhemoglobin 誘発に よ る 撃縮血管 の 電顕 的経時
変化. 第39回 日 本脳神経外科学会総会 ( シ ン ポ ジ ウ
2) 山 田 均， 辻 陽雄， 玉置哲也， 伊藤達雄，
大塚嘉則 : 脊髄腫蕩再手術例の 問題点， 臨床整形外
科 15 : 744 - 754， 1980. 
3) 山 田 均， 玉置哲也， 野 口 哲夫， 小林健一，
高野治雄， 辻 陽雄 : 末梢神経部分損傷 に お け る 電
気生理学的識別 と 臨床応用 に 関す る 研究 (第 2 報) ， 
整形外科 31 : 1366- 1368， 1980. 
4) 伊藤達雄， 辻 陽雄， 玉置哲也， 宮坂 斉，
豊 田 敦 : 頚椎疾患 に お け る Dissociated Motor 
Loss (Keegan) の 臨 床 検 討， 日 整 会 誌 54 : 
135 - 151， 1980. 
5) 小林健一， 辻 陽雄， 篠藤 彰 : 若年者の 脊
柱側轡症 に お け る 腰部愁訴の 検討， 臨 床 整 形 外 科
1 5  : 659 - 655， 1980. 
6) 伊藤達雄， 辻 陽雄， 玉置哲也， 野 口 哲夫，
坂巻 暗， 豊 田 教 : 前方手術 を 施行せ る 頚椎症性
ミ エ ロ パチ ー (約90例) の 長期経過に お け る 成積 と
X線所見， 日 整会誌 54 : 1322 - 1324， 1980. 
7) 辻 陽雄， 伊藤達雄， 山 田 均 : 腰部脊柱管
狭窄症の病態 に 関す る 研究ー と く に 馬尾神経性間欠
性肢行 ， 日 整会誌 54 : 931 - 932， 1980. 
8) 玉置哲也， 山 田 均， 辻 陽雄， 中 川 武夫，
小林英雄 : 脊髄障害高位ス ク リ ー ニ ン グ を 目 的 と し
た 傍 脊 柱 筋 電 図 検査 に つ い て ， 中 部 日 本 整 災 誌
22 : 1172 - 1174， 1979. 
9) 小林英夫， 玉置哲也， 中川武夫， 豊 田 敦，
今井克己， 村上 純， 井上駿一 : 脊髄誘発電位ーそ
の 臨床応用， 臨床脳波 22 : 454 - 463， 1980. 
10) 松井宣夫， 井上駿一， 舘崎慎一郎， 勝 呂 徹，
高 田典彦， 保高英二， 辻 陽雄 : 原発性脊椎腫蕩に
た い す る 手 術 療 法 の 検 討， 臨 床 整 形 外 科 15 : 
242 - 251， 1980. 
11) 佐々 木 健， 井上駿一， 玉置哲也， 大塚嘉則 :
側 轡 症 手術 に お け る 合併 症 と そ の 対 策ーそ の 1
Superior mesenteric artey syndrome に つ い て ， 
臨床整形外科 15 : 29 - 37， 1980. 
⑨ そ の 他
1) 辻 陽雄 : 脊椎腫蕩， 診断 と 治療ーそ の 現状
と 動向 ， 臨床整形外科 15 : 215， 1980. 
2) 辻 陽 雄 : Multiply-operated back 整 形 外
科 31 : 1049 - 1051， 1980. 
3) 辻 陽 雄 : い わ ゆ る 腰 痛 症 の 薬 物 療 法，
Ciba -Geigy Medical File， 疹痛 を 主徴 と す る 炎症疾
患の 薬物療法， 26 - 29， 1980. 
⑨ 学会報告
1) 伊藤達雄， 辻 陽雄， 山 田 均 : Cl/2 Lateral 
Puncture に よ る ミ エ ロ グ ラ フ ィ ー に つ い て そ の
ム ) ， 1980 . 10， 金沢.
22) 関 博文， 小川 章， 甲 州啓二， 香川茂樹他 :
視床脳梗塞巣 に お け る CO2 reponse， 第23回脳循環
代謝研究会， 1980 . 10， 東京.
23) 岡 田 仁， 神山和世， 遠藤俊郎， 鈴木二郎 :
脳血管肇縮の 機序 猫脳底動脈撃縮誘発モ デル を 用
い て ， 第21回 日 本脈管学会， 1980 . 10， 博多.
24) 石橋安彦， 甲 州啓二， 吉本高志， 鈴木二郎 :
鋳型標本 に よ る 犬脳血管正常像お よ び虚血性変化，
第21回 日 本脈管学会， 1980 . 10， 博多.
25) 遠藤俊郎， 神山和世， 塚本栄治， 西罵美和春，
高久 晃 : 頚部頚動脈血栓内膜切除術の 経験一特に
我々 の 手術法に つ い て ， 第 1 回 日 本脳神経外科学
会中部地方会， 1980 . 1 1， 名古屋.
26) 高橋 薫， 桜川信男， 堀江幸男， 遠藤俊郎，
富 川 正樹 : Antithrombin III異常症の 一例， 第22回
日 本臨床血液学会， 1980 . 11， 東京.
27) 中村泰久， 桜井 泉， 遠藤俊郎 : 経頭蓋的眼
寓 内腫 虜別 出 術 に つ い て ， 等第256回 金沢眼科集談
会， 1980 . 12， 金沢.
28) 高久 晃， 堀江幸男 : 長期遠隔成績 よ り 見た
小児外科手術 乳幼児水頭症の 遠隔成績， 第80回外
科学会総会 ( シ ン ポ ジ ウ ム ) 1980 . 4 ， 仙台.
⑨ 著 書
1) 辻 陽雄 : 今 日 の 治療指針，
学書院， 1980. 
2) 辻 陽雄 : 腰椎椎間板ヘルニ ア ・ 脊椎分離と
り 症 ・ 脊椎管狭窄症， 225 - 246， 骨関節疾患ハ ン ド
ブ ッ ク ， 井上 (哲) 編， メ ヂ カ ル フ レ ン ド 社， 1980. 
⑥ 原 著
1) 山 田 均， 辻 陽雄， 玉置哲也， 小林健一，
鎌田 栄， 藤井保寿， 伊藤達雄， 西能 拡 : 腰部癒
着性 く も 膜 炎 に つ い て ， 整 形 外 科 31 : 10- 16， 
1980. 
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